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〔口頭発表〕
+　E.Nakata; Raju,Uma; Hunter,Nancy; Mason,Kathy; Fan,Zhen; Ang,k.Kian;Yamada,S. :Milas,Luka.
C225 anti-EGFR(epidermal growth Factor reseptor)antibody enhances the efficacy of docetaxel
chemoradiotherapy. ASTRO. 10/19-23, 2003. Salt Lake City
●　H.Miyachi,K Nemoto, Y Ogawa,S Yamada.The Morphological Change of Tumor Vessels After
lrradiation. Fufth International Symposium on Ant卜Angiogenic Agents. 1. 30-2. 2. 2003. San Diego
●　Raju, U., Nakata, E., Ang, K. K., MiIもS,し. Tnvitroenhancementoftumorcell radiosensitivity
by a selective inhivbitor of CyclooxygellaSe-2 enzyme. AACR. 4.6-10.2003.Sun Francisco
●　Eiko Nakata, Uma Raju, Nancy R Hunter, Kathy AMason, Zhen Fan, Kian K Ang, Shogo Yamada, Luka
Milas. C225, an anti-EGFR antibody, enhallCeS radiosellSitivity or MDA468 cancer cells: possible
role of cel卜cycle arrest and inhibition of AP-1 transcription factoractivity. AACR.
4.5-9.2003.T r o n t o
●　Uma Raju, Eiko Nakata, Kathy A. mason, Kian K. Ang, Luka MilasFlavopiridol, a cyclin-dependent
kinase inhibitor, enhances radiosensitivity of ovarian carcinoma cells.　AACR 0
4. 5-9. 2003. Tronto
●　Takai Y, Mitsuya M, Yamada S, H. Mostafavi, M. Mar°, C.Van AIltWerp, S. Mansfield
Development of Real-Time Tumor Tracking System with dMLC using Dual X-ray Fluoroscopy and
Amorphous Silicon Flat Panel on the Gantry of Linear Accelerator.
6th international stereotactic radiosurgery society congress. Kyoto,6/22-26, 2003
●　Keith R. Britton ,Takai Y, Nemoto K, Ogawa Y,Mitsuya M,Yamada S.A novel system for
high-dose radiotherapy for localized prostate cancer using a dual X-ray rluoroscopy and
amorphous si 1 icon flat panels system. ECCO　12,　the European Cancer
Conference. 9/21-25. 2003. Copenhagen.
●　Mason KA, Valdecanas D, Hunter N, Nakata E, Raju U, Ang KK, Milas L. Flavopiridol increases
therapeutic ratio of radiotherapy by preferentially enhancing tumor radioresponce. American
Society for Therapeutic Radiation and Oncology Oct, 19-23, 2003 In Salt lake City,
●　Takai Y. Development of Rea卜Time Tumor Tracking System with dMLC using Dual XTay Fluoroscopy
and Amorphous Silicon Flat Panel on the Gantry of Linear Accelerator
lmage Guided Radiotherapy, Lake Tahoe, 9/12-13, 2003 (invited)
+　Takai Y, Kaneta T, Hakamazuka T, Nemoto K, Ogawa Y, R. Iwata Y. andYamadaS.ImagingofHypoxic
cells一一一Tumor, Ischemic Myocardium and Brain一一一3rd Japan-USA cancer treatment symposium Kynto,
10/2-4, 2003 (invited)
●　Nomiya T, Nemoto K, Miyachi H, Fujimoto K, Takeda K, Ogawa Y,Takai Y, Yamada S.Positive
correlation between expression of vascular endothelial growth factor (VEGF) and highest
microvascular density in esophageal carcinoma.　ECCO　12,　the European Cancer
Conference. 9/21-25. 2003. Copenhagen.
●　Nomiya T, Nemoto K, Suzuki T , Takeyama ∫ , Miyachi H ,FujimotoK, Takeda K , Ogawa Y, Takai
Y, Yamada S. RELATIONSHIPS BETWEEN RADIOSENSITIVITY AND MICROVASCULAR DENSITY IN ESOPHAGEAL
CARCINOMA: A COMPARISON ACCORDING TO MACROSCOPIC TYPES. Second lntemational ConferellCe On
Tra11Slational Research. 3/16-19. 2003. Switzerland.
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●　Y. Takai, M. Mitsuya, S. Yamada, H. Mostafavi, M. Mar°, C.VanAntwerp, S. MansfieldDevelopment
of Real-Time Tumor Tracking System with dMLC using Dual X-ray Fluoroscopy and Amorphous Silicon
Flat Panel on the Gantry of Linear Accelerator Meeting for Research Cooperation at Varian
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I　小川芳弘､高井良尋､根本建二､有賀久哲､武田賢､小藤昌志､野宮琢磨､藤本圭介､後藤卓美､山






















を用いての化学放射線療法におけるin vivo, in vitro系でのPreclinical Experiment.第108回日
本医学放射線学会北日本地方会. 6. 13-14. 2003.山形
●　キース･プリトン,高井良尋,根本建二,小川芳弘,高橋ちあき,小藤昌志,野宮琢磨,藤本圭介,
場内亜希子,松浦智徳,神宮啓一,山田章吾. Dual fluoroscopywithSi panels system-basedguidance










phosphorylase)の役割.第41回日本癌治療学会総会･学術集会. 10. 22-24. 2003.札幌
●　野宮琢磨､藤本圭介､小川芳弘､根本建二､高井良尋､山田章吾.Astrocytoma Grade3の予後因子:
多変量解析による検討.日本放射線腫疾学会第16回学術大会. ll. 2卜23. 2003.東京
●　仲田栄子､高井良尋､根本建二､小川芳弘､高橋ちあき､小藤昌志､野宮琢磨､藤本圭介､山田草書;
ヒト乳癌細胞に対するC225を用いての化学放射線療法の新たな試み｡目一本放射線腫疾学会弟1 6回学
術大会. ll. 21-23. 2003










































●　EikoNakata, Masakazu Fukushima, YoshihiroTakai, Kenji Nemoto, TakumaNomiya, LukaMilas, Shogo
. yamada. Synergistic Antitumor Effects of S-1, a derivative of　5-FU, in Combination with
Radiation on a 5-FU Resistant Human Colon Cancer Xenograft. AACR　　2004 3/27-31 Orange County
Convention Center, Orlando Florida
●　Keith R. BrittonG.,Takai Y,Mitsuya 帆,Nemoto K.,Ogawa Y,Yamada S.Field-based verified川RT for
peostate cancer using a newly developed Dual Kilovoltage (KV) on-board imager　-　Evaluatioll
of inter / intra-fraction motion and early clinical outcomes -.ASTRO. 2004.Atlanta
●　〝K.Handa, T.Mtsuhashi, H.Miyachi, T. Ishibashi, H.Saito, A.Sato. 〝〝The world of lntervention〝〝
Comparison of NitinoI Endovascular Stents with Histopathologic Findings in the Longitudinal
Direction. 1.　　　　29th Annual Scientific Meeting Phoenix Civic Piaza
phoenix, Arizona: March 25130, 2004"
●　Masashi Koto, Yoshihiro Takai, Kenji Nemoto, Yoshihiro Ogawa, Chiaki Takahashi, Keisuke
Fujimoto, Masaki KubozollO, Shogo Yamada. Evaluation or intrafractional movement of lung tumor
under active breathing control (ABC), and morbidity of lung after respiratory一gated
stereotactic radiotherapy using ABC device. RSNA. ll. 28-12. 3. 2004. Chicago
●　Akiko Shimauchi, Kei Takase, Takayuki Yamada, Akihiro Sato, Tadashi lshibashi, Shoki TakallaShi.
MDCT and MRI in the Evaluation of Intraductal Component of Breast Cancer.
RSNA. ll. 28-12. 3, 2004. Chicago
+　Nemoto K. Non invasive usage of small internal structure as setup markers. 4th International
workshop on 3 dimentional confrmarl radiotherapy 12. 10-12. 2004 Nagoya
●　Masashi Koto, Yoshihiro Takai, Kenji Nel¶OtO, Yoshihiro Ogawa, Chiaki Takahashi, Keisuke
Fujimoto, Masaki Kubozono, Shogo Yamada. Evaluation of intrafractional movement of lung tumor
under active breathing control (ABC), and morbidity of lung after respiratory一gated
stereotactic radiotherapy using ABC device. ESTRO. 10. 24-28. 2004. 7ムステげム
●　De La Cruz C. Invasive micropapillary carcinoma of the breast(川PCa), gene expression profile.
第25回国際病理アカデミー会議. 10. 10-15.2004
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●　Feng WANG Hironobu IKEHATA Shogo YAMADA Tadahiro SHIOMI Tetsuya ONO. Analysis of induced
mutations in UVB-irradiated skin frommice expressing C. terminal truncated XPG mutant proteins.
日本放射線影響学会第47回大会. ll. 25-27. 2004.長崎
●　Y. TakaiK. R. Britton, M. Koto, K. Nemoto, Y. Ogawa, M. Mitsuya, S. Yamada. ClinicalFeasibility
of Newly Developed Dual kV-Xray On-Board Imager: IMRT for Prostate Cancer and SRT for early lung
Cancer
lOth Varian European Users Meeting, May 6-8 2004, Malaga, Spain (invited)
+　Yamada, S"　Takai, Y., Mitsuya, M., Matafavi, H., Marc, M. Development of real-time tumor
tracking system with dMLC using dual X-ray fluoroscopy and amorphous silicon flat panel on the
gantry of linea accelerator. 12th Workshop of the Japanese-German Radiological affiliation.
Apri1 24-27, 2004, Berlin, Germany (invited).
●　Yamada, S. Current status of radiotherapy in Japan. 1st Tohoku-PaJlama Oncology Seminar, Aug,
12, 2て)04,Panama (invited).
●　Y. Takai. Development of Dual Xてay Fluoroscopy and Amorphous Silicon Flat Panel System on the
Gantry of Linear Accelerator for Setup of the Patient and Dynamic Tracking of Tumor in the future.
Research Parters Syposium of Varian Medical System. January 29-30 2004, Orland USA (invited)
●　　Y.Takai. Keynote Address: Ⅰ ) Image-guided radiotherapy - current and future state lI )
Development of dual kV-Xray on-board imager. loth Varian European Users Meeting, May 6-8 2004,
Malaga, Spain (invited)
●　Y. Takai, Y. Ogawa, S. Yamada. I ) Image-guided Radiotherapy- Present andFuture (Development
of dual kVIXray on-board imager for IGRT) II ) Image-guided Stereotactic Radiotherapy for early
stage Lung Cancer (Initial clinical data of SRT for early stage lung cancer in Japan).
Tohoku-Panama Symposium for Radiation Oncology　2004 (TOPS　2004), August 12　2004, Panama
(invited)
+　Y. Takai, M. Mitsuya, S. Yamada, H. Mostafavi, M. Mare, C.VanAntwerp, S. Mansfield rDual kV-Xray
On-Board lmagerJ Dual XTay Fluoroscopy and Amorphous Silicon Flat Panel on the Gantry of Linear
Accelerator. 1. Real-Time Tumor Tracking System with dMLC　2. Patient Setup.　Research
Cooperation Conference at Varian Institute in Baden. February 20 2004, Baden Switzerland,
(invited)
+　YOgawa. LDR vs.HDR in Uterine Cervix cancer.Combination orChemoIRadiation inCervix Cancer. lst
Tohoku-Panama Oncology Seminar, Aug. 12, 2004,Panama (invited).
●　Keith,氏.Britton G.川RT in Prostate cancer.Technic and Outcomes. lst Tohoku-Panama Oncology
Seminar, Åug. 12, 2004,Panama (invited).
+　Koto M.Evaluation of intra-fractional movement of lung.tunlOr under active breathing control
(ABC), and morbidity of lung after respiratory一gated stereotactic radiotherapy using ABC device.
第9回日本高精度放射線外部照射研究会. 1. 31. 2004.札幌
●　キース･ブリトン.Prostate　川RT:Integration of image-guided for high-dose irradiation:A
clinical experience.第63会日本医学放射線学会総会. 4.8-10.2004.横浜
●　Masashi Koto, Yoshihiro Takai, Kenji Nemoto, Yoshihiro Ogawa, Kenji Takai, Shogo




+　Keith.A.Britton.The impact of inter-fraction and intra-fractional isocenter location error
related to dose to target volumes for localized Prostate cancer IMRT.高精度体幹部定位放射線
治療研究会､日本定位放射線学会. 7.9-10.2004.東京
●　野宮琢磨､仲田栄子､根本建二､高井良尋､山田章吾.VEGF遺伝子発現ヒト届平上皮癌細胞株と放射
















日本肺癌学会. 10. 25-26. 2004.横浜
●　仲田栄子.ヒト大腸癌細胞株に対するS-1を用いた化学放射線療法のin vivoでの治療効果･第17回
日本放射線腫癌学会. ll. 18-20. 2004.千葉
●　菅原俊幸.炭素イオン線照射による正常肺反応の解析放医研.第17回日本放射線腫癌学
会. ll. 18-20. 2004.千葉
●　小藤昌志､高井良尋､根本建二､小川芳弘､高井憲司､山田章吾. Ⅰ期非小細胞肺癌に対する定位放







●　Keith R. Britton G.,Takai Y,Mitsuya帆Nemoto K,Ogawa Y, Shogo Yamada. Image-Guided lntensity
Modulated Radiation Therapy (IG-RT) for human prostate cancer　-treatment outcomes and Quality




●　Eiko Nakata, Masakazu Fukushima, Yoshihiro Takai, Kenji Nemoto, Yoshihiro Ogawa, Yasuhiro
Nakamura, Luka Milas, Shogo Yamada. S-1, a derivative of 5-FU, enhances radiation response of
DLD-1/FU human colon cancer xenografts resistant to　5-FU･AACR･96th Annual
Meeting. 4. 16-20. 2005. America
●　Eiko Nakata, Theresa LaVallee, Yoshihiro Takai, Kenji Nemoto, Yoshihiro Ogawa, Shogo Yamada･
The combinatioll Of 5イlurouracil (5-FU) and 2-methoxyestradiol enhance the antitumor activity
of radiation in vivo in a murine colon cancer model.AACR.96th Annual
Meeting.4. 16-20.2005.America Nomiya T, Nemoto K, Nakata E, Miyachi H･ Takai Y, Yamada S･Role
of thymidine phosphorylase in angiogeI-eSis and its prognostic significance in esophageal
carclnOma　　2005　AACR Annual meeting: American Association of Cancer Research･
4. 16-20. 2005 , Anaheim, USA.
●　TNomiya T, Nemoto K, Kumabe T, Takai Y, Yamada S.Phase II study of high-dose hyperfractionated
radration therapy Jfor grade 3 glioma. 2005 ASCO Annual meeting: American Society of Clinical
Oncology.5. 13. 172005.Orlando, USA
●　MASASHI KOTO, YOSHIHIRO TAKAI, KEHCHI JINGU, KENJI NEMOTO, YOSHIHIRO OGAWA, KENJI TAKAI, SHOGO
yAMADA. STEREO-TACTIC BODY RADIOTHRAPY USING DUAL KV-XRAY ON-BOARD IMAGING SYSTEM FOR STAGE I
NON-SMALL CELL LUNG CANCER.第4 7回米国治療放射線･腫癌学会議(ASTRO)10, 16-20. 2005.アメリカ
●　Nomiya T, Nemoto K, Nakata E, Miyachi H, Takai Y･ Yamada S･Factors which have influence on
clinical radiosensitivity in esophageal carcinoma･ 2005 October 12-16, loth WCAO: World Congress
of Advances in Oncology, Crete, Greece.
●　Eiko Nakata, Masakazu Fukushima Kenji Nemoto, Yoshihiro Takai, Yoshihiro Ogawa, Kenji Takai,
Tooru Sakayauchi, Kakutaro Narasaki, Toshiyuki Sugawara Takuma Nomiya , Shogo Yamada Enhancemnt
of antitumor effects in vivo by the combination therapy with S-1 and Oxaliplatin in combination
with radiation on a 5-FU resistant human colon cancer xenografts. The 48th Annual Meeting of
The Japan Radiation Research Society / The lst. Asian Congress of Radiation Research Nov･ 15~17,
2005　Hiroshima
●　Nemoto K. Yamada S, Mistuhashi N, Gomi K, NishioM, Yamamoto帆Shioyama Y, TsujinoM, Mitsumori
M, Nishimura Y, Nakamura R, Matsumoto Y. Results of radiation therapy for superficial esophageal
cancer using standard radiotherapy method recomended by Japanese Society of Therapeutic
Radiology and Oncology (JASTRO) study group. 47th ASTRO meeting October 16-19, 2005 Denver,
CO
+　Ken Takeda, Kenji Nemoto, Yoshihiro Ogawa, Yoshihiro Takai, Shogo Yamada･Dosimetric
correlations with radiation esophagitis in intrathoracic
malignancy. ECCOl3. 10. 30-ll. 3-2005. Paris
+　Y. Takai, T. Kaneta, T. Hakamatsuka, K Nemoto, Y Ogawa, S･Yamada, R･ Iwata Y･
Y. Funaki, S Furumoto, E Nakata, Y Kudo, M Tujitani. [18F]FRP-170:A novel hypoxia marker for
pET: Animal data analysis, and evaluation in normal volunteers and initial clinical experience･
47th annual meeting of American Society for Therapeutic Radiology and Oncology, Salt Lake City,
October 16-20, 2005
●　Eiko Nakata, Youhei Kikuchi, Hidetoshi Matsuki, Issei Mori, Mikio Oishi, Keizo lshii, Shogo
21
Yamada ; Implantable real time micro dosimeter system･ The 5th lntemational Symposium on Future
Medi｡al Engineering based on Bio-nanotechnology　2lst Century Center of Excellence (COE)
pr｡gram supported by JSPS : NanoScience and Technology for Medical Applications　2005/2/15東
北大学
●　Eiko Nakata, Shogo Yamada, Genki Momos, Yohei Kikuchi, Kenji Nemoto, Yoshihiro Ogawa, Issei














術後照射後再発例の検討.第112回日本医学放射線学会北日本地方会, 61 4･ 2005･新潟
●　Feng WANG Hironobu IKEHATA Tetsuya ONO Shogo YAMADA Tadahiro SHIOMI Analysis of induced
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